
























































































































































































































































































































































































































C L にJilTZナ･IL･血柚が,紳 lI'･iLi-1lI)く､IIJJJFZI･な
いL/JC･畔しいです























































































































































































































(4) ドナル ドンヨー ン著､佐藤学､秋田春
代英訳｢専門家の知慮｣､ゆみる出版､2012.
(5) 日マイヤー著､原[佃f]之訳､｢授業方
法 ･技術と2･践理念｣北大路巷房､2004.
(平成25年9月27日受理)
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